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Como yo escribí el prólogo del libro, no voy a abundar en más elogios y 
declaraciones de amor a un amigo tan querido como lo fue Carlos. Solamente 
quiero decir que agradezco a todas las personas que han hecho posible la 
aparición de este libro: Rogelio Villarreal, Guillermo Osorno, Pablo Martínez 
Lozada, Guadalupe Ordaz y las comprometidas compañeras de Comuni-
cación de la editorial Océano: Rosa María Martínez, Grizel Marroquín y 
Marilú Ortega. 
La idea de que en la presentación de estos ensayos feministas de Mon-
siváis hablaran solamente cinco minutos diez de sus amigas cercanas tuvo 
buena acogida por parte de la Editorial Océano y contó con el gentil apoyo 
del director del Fondo de Cultura Económica, quien también era amigo de 
Carlos. 
Invito a todos los presentes al coctel que ofrece Océano, para que brin-
demos por el recuerdo de quien fue el aliado más lúcido y crítico del femi-
nismo, y cuyas certeras palabras quedan plasmadas en Misógino feminista. 
Muchas gracias 
Marta Lamas
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